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Organisme porteur de l’opération : Association Les Vieilles Pierres
1 Aux confins de la Normandie et de l’Île-de-France, Ivry-la-Bataille garde des traces d’un
passé historique tourmenté. La ville est bâtie au pied d’un coteau calcaire dominé par
les restes d’un château médiéval (Xe-XVe s.). À mi pente entre ce dernier et la ville, se
trouve  un  abri  sous  roche  dit  « Grotte  du  sabotier ».  Cette  cavité  fait  l’objet  d’une
fouille  programmée  visant  à  en  déterminer  les  différentes  fonctions  et  périodes
d’occupation.
2 La campagne menée en 2010 a révélé un ensemble de graffiti des XVIIe-XVIIIe s. La fouille
de  la  zone  septentrionale,  réalisée  l’année  suivante,  a  mis  au  jour  des  traces
d’aménagements pour abriter des animaux ainsi que la base d’une paroi de séparation
entre les parties nord et sud. Les opérations exécutées en 2012 ont concerné la zone
méridionale  de  la  grotte.  D’autres  graffiti  et  des  fosses  en  forme  de  tau  ont  été
découverts.  Les  éléments  recueillis  ces  trois  années  permettent  d’esquisser  la
chronologie d’occupation du site.
 
Résultats de la campagne 2012
3 La cave sud est constituée d’une partie principale (fig. 1) face à l’entrée, et d’une zone
latérale surélevée. Le sol comporte des fosses en forme de tau, dont le comblement a
livré des tessons de céramique de la fin du Moyen Âge. Les fosses et les trous qui leurs
sont  associés  (fosse 1,  tr01  et 02 ;  fosse 2,  tr03  et 04)  matérialisent  des  stations  de
pellanage de peaux. Une baie bordée de croix gravées et de rainures constitue un lieu
de lecture, de prière et de recueillement, éclairé par la lumière du jour.
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4 Le dégagement des strates de comblement de la cave sud a révélé une continuité des
sols d’occupation déjà identifiés en zone nord (Camuset 2011b, p. 19 et 2012, p. 220). Du
mobilier céramique XVIIIe-XIXe s. (fragments de poêlons, pots et une cruche en grès du
Beauvaisis)  et  des  objets  XIXe-XXe s.  (monnaies  de 1862,  fourneaux  de  pipe  en  terre
produites sur Rouen) ont été retrouvés dans les strates supérieures.
 
Fig. 1 – Les éléments structurels de la cave sud
DAO : J.-L. Camuset (Les Vieilles Pierres).
 
Chronologie d’occupation du site
5 La Grotte du sabotier est constituée de deux caves. La courbure du bloc central montre
que  la  cave  sud  fut  creusée  postérieurement  à  celle  au  nord.  Rien  ne  permet  de
déterminer  la  période de  leur  creusement  malgré le  jalon que constitue la  date  de
destruction du château (1429).
6 Les aménagements structurels de la cave méridionale, mur d’occlusion de l’entrée et
fosses en forme de tau, révèlent la présence d’un atelier artisanal de pelletier à la fin du
Moyen Âge comme en témoigne les céramiques trouvées dans ces dernières.
7 Les graffiti de la frise en paroi nord-ouest comme ceux encadrant la baie au sud-est
traduisent l’utilisation du site comme lieu de prière et de recueillement aux XVIIe et
XVIIIe s.
8 Les traces de structures pour l’hébergement d’animaux mises au jour dans la cave nord
indiquent un lieu fréquenté à la fin du XIXe s.
9 Les  pièces  de  cuir  et  outils  associés  retrouvés  en  entrée  de  la  cave  nord  situent
l’emplacement d’une activité de savetier à la lumière du jour, au début du XXe s.
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10 L’étude  de  la  Grotte  du  Sabotier  s’inscrit  dans  le  cadre  de  recherches  menées  sur
l’histoire et le patrimoine d’Ivry-la-Bataille. Les résultats obtenus viennent enrichir les
recherches engagées concernant le travail local du cuir (tanneries, sellerie, savaterie).
 
Fig. 2 – Graffiti sur face sud de la baie
Dessin : J.-L. Camuset (Les Vieilles Pierres).
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Fig. 3 – Reconstitution du lieu de lecture
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